




















研究者 が登呂に集 い、「神武 以前」の遺跡 を






究 を行 うばか りでなく、各分野の研究人口を
増や し、各学問毎の部会 をもった三浦半島研






ために遣わ したペ リーを頭 とする黒船艦隊が
横須賀市久里浜に上陸 してか ら百年 を迎 え、
横須賀市では様 々な催 しが行われた。その一












地 に新築移転 し、つ いで1983年に人文部門 が
隣接地に移転 し、横須賀市人文博物館 として
現在の形になった。横須賀市人文博物館は現
在 、文献 ・考古 ・民俗の3部 門の学芸員 とこ










の内容で も全国的 ・世界的にマスコミで取 り
上げ るようなセンセーショナル な事 をや り、
「なに しろす ごい人だ」 と、その内容が理解

















も少子化が進 んできた こと③時間的(経 済
的?)に 保護者に余裕が生まれたこと等の可
能性が考 えられ、何れに して も、家庭の保護
者な り学級の担任 なり、普段から児童生徒と
接 していて児童生徒の関心事や性格をよ く把
握 している者 が適切な指導 を行 うようになっ
てきたことが挙 げられ る。反面、本屋 では
「自由研究」の 「トラカン」が売 られ、時に






との関係 において大 きな変化 をきた して い
る。
博物館 を単 に展示見学 の場 としてではな
く、年間 を通 して、学芸員 と係わ りをもちな
がら博物館での時間を過 ごす市民が増 えてお










3教室、都合4教 室 を毎年度開催 している。
いずれも週1回 の割で10週か ら20週程継続的
に行 っている。「三浦半島の歴史」は常設展



























事業 を助 け支 える市民 ボランテ ィアである
が、博物館側は参加する市民に何 ら強制せず、





技術 を披露 して くれ、啓発や協力をうけるこ
ともあり、博物館事業の遂行にたいへん役に
立つ ことにな り、市民にとってはその作業自
体が学習 となってい く。その数は毎 日5～10







































時間が減少 し、調査研究事業で充電で き、 ま
た、同業者の増加により、相互の切瑳琢磨 ・
情報交換 もで き、質的向上にも繋がってい く
と考 えられる。















あ り方、新 しい事 を知る喜びを伝 える必要が
あろう。そして、あ らゆる機会に動機付けを































寄 られ、地域の学習 ・研究 ・情報のセンター
となっていくことだろう。
ψ_行 列
話題の特別展には外 も内も人 ・人 ・人で溢れている。春めいて、博物館へ出かける人 も一
層の賑わいを見せるだろう。
日本人 は並ぶのがす きだ。大阪万博の時には、平均6時 間半の滞留時間の内、4時 間半は









物館の人は館内に入った人のみが 「お客」で、並んでいる人は 「お客」 とは考えていないの
かな、時間が立つにしたがって、もう並ぶのは止めようかなどと、思考が後退する。
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